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The Result of Questionnaire in Cycle 1 
 
Questions 
Answer Answer Answer Answer 
Total 
Percentage 
(%) 
SS 4 S 3 TS 2 TB 1 
1 6 24 9 27 4 8 0 0 59 77,63 
2 5 20 6 18 6 12 2 2 52 68,42 
3 6 24 9 27 4 8 0 0 59 77,63 
4 5 20 10 30 4 8 0 0 58 76,31 
5 3 12 10 30 6 12 0 0 54 71 
6 2 8 7 21 8 16 2 2 47 61,84 
7 3 12 6 18 5 10 5 5    45 59,22 
8 15 60 3 9 0 0 1 1 70 92 
9 1 4 10 30 5 10 3 3 47 61,84 
10 10 40 2 6 5 10 2 2 58 76,31 
Total Percentage 
 
549 
 
72,2 
 
19 x 4 = 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
The result of the Test I 
 
No. NAME SCORE 
1 ARP 64 
2 APN 64 
3 ASF 56 
4 DND 68 
5 DTS 60 
6 GRR 78 
7 HWA 76 
8 IW 68 
9 MV 70 
10 NG 58 
11 RHP 78 
12 ROS 58 
13 SAF 72 
14 SHP 76 
15 WRA 78 
16 YRYZ 80 
17 EP 78 
18 SWSF 76 
19 DDP 70 
TOTAL 1328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Result of Questionnaire in Cycle 2 
 
Questions 
Answer Answer Answer Answer 
Total 
Percentage 
(%) 
SS 4 S 3 TS 2 TB 1 
1 7 28 12 36 0 0 0 0 64 84,21 
2 9 32 6 18 3 6 1 1 57 75 
3 5 20 13 39 1 2 0 0 61 80,26 
4 1 4 17 51 1 2 0 0 57 75 
5 7 28 11 33 0 0 1 1 62 81,57 
6 11 44  5 15 3 6 0 0 65 85,52 
7 4 16 8 24 6 12 1 1    53 69,73 
8 10 40 7 21 2 4 0 0 65 85,52 
9 10 40 6 18 3 6 0 0 64 84,21 
10 12 48 7 21 0 0 0 0 69 90,78 
Total Percentage 617 81,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Result of The Students’Test in Cycle 2 
No. NAME SCORE 
1 ARP 96 
2 APN 86 
3 ASF 72 
4 DND 88 
5 DTS 84 
6 GRR 86 
7 HWA 84 
8 IW 96 
9 MV 92 
10 NG 76 
11 RHP 82 
12 ROS 78 
13 SHF 86 
14 SHP 84 
15 WRA 92 
16 YRYZ 84 
17 EP 86 
18 SWSF 88 
19 DDP 88 
TOTAL 1628 
 
 
 
